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MOHAMED Khaled (tiga clari kanan) clan Ketua Pengarang Kumpulan BH, Datuk Miar Kamarul Shahid (empat
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"P embahagianmasadenganbi-jak ant rabela-
jar danaktivitisukanpen-
ting untuk berjayadalam
kedua-dua bidang," kata
NurHalizaAbdulWahab,27,
penerima Anugerah Ikon
Varsiti Berita Harian (BH)
Individu kategori (Bidang
Kejuruteraan).
PelajarKedoktoran(PhD)
KejuruteraanElektronikda-
ri UniversitiTeknologiMa-
1aysia(UTM)itumenunjuk-
kan pencapaian€emerlang
dalambidangakademikdan
kokurikulumsehinggadipi-
lih sebagaipemenang.
"Sebelumini, sayamem-
babitkandiri dalamaktiviti
akademiksepertipersida-
ngan dan pembentangan
projeksertaaktifdalamsu-
kan futsaldanskuasy.Ma-
lah,sayajugamenulisnovel
dansudahmenerbitkantiga
novel,"katanya.
AtletterjunnegaraLeong
Mun Yee,28, turutcemer-
langapabiladipilih sebagai
pemenanganugerahIndivi-
du kategori(Sukan).
Pelajar Universiti Putra
Malaysia(UPM)ituberkata,
pencapaiannyadalam bi-
dangsukanmenjadikayu
pengukur kepada
kejayaan anuge-
rah yangditeri-
manya.
Sebanyak10
anugerahkate-
gOri Individu
manakala em-
patberkumpulan
disampaikanpada
majlis yang dihadiri
MenteriPengajianTing-
gi, Datuk Seri Mohamed
KhaledNordin.
PenerimakategoriIndivi-
du lain adalah Muhamad
Nor Syafik Yahya (Penye-
lidikan Sains-Inovasi),Uu
ChengHua(SeniReka),Yas-
min Abdul Rahman (Seni
BinaBangunan),AkmalAfiq
FarhanSamsudin(Fesyen),
Wan Akma HazarniMohd
Nasir (Sukarelawan),Az-·
wanAffandiMdJahaya(Ke-
uSahawan), Ainatul Alia
Alias (TeknologiAgro) dan
Wan Ahmad HazmanWan
Daud(Kepimpin<tn).
Pemenangsetial'kategori
membawa pulang hadiah
wangtunaiRM2,000dan
trofi.
Kategori ber-
kumpulan me-
nyaksikanEna-
tus Universiti
Kuala Lumpur
menang kate-
gori Projek
Khidmat Sosial
Dalam Negara di-
ikuti OneMissionPo-
liteknik (ProjekKhidmat
Sosial Luar egara), USM
Engineers(Projek Inovasi)
dan NRIC2012 (Semi-
narIPersidangan).
Pemenangdipilih mene-
rusi penjuriansebanyak80
peratus manakala undian
pembacamenerusiakhbar
BH danlamansesawangBH
masing-masing10peratus.
